






















Milenko Vučkić  
(1911.  −  1981.)
Milenko Vučkić je bio doktor matematičkih 
znanosti Sveučilišta u Zagrebu. Od srednjo-
školskog profesora napredovao je do profeso-
ra na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu 
Sveučilišta u Zagrebu.
Rođen je 1911. u Osijeku, gimnaziju je završio 1929. u Zagrebu, diplomirao 
teorijsku matematiku 1933. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Potom je deset 
godina radio kao srednjoškolski profesor na gimnazijama u Peći, Kraljevu, Sisku, 
Krku i Osijeku. Godine 1947. vratio se u Zagreb gdje je postao asistent na tadaš-
njem Matematičkom zavodu PMF-a. Područje njegovog znanstvenog rada bila je 
povijest matematike. Doktorirao je s radom Matematički rad Hermanna Schefflera. 
Posljednji je naš enciklopedist i veliki erudita na području matematike, a uz to je 
bio i istaknuti bibliofil. Od njegovih stručnih radova valja spomenuti Spomenicu 
Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, izdane 1978. g. povodom stogodišnjice or-
ganiziranog znanstvenog i nastavnog rada iz matematičkih znanosti na Sveučili-
štu u Zagrebu. Uz to objavio je i dva znanstvena rada.
Često su na njegova predavanja iz Povijesti matematike dolazili i studenti koji 
nisu imali upisani taj kolegij. U svom dugogodišnjem radu odlikovao se lucidnom 
spremom iz metodike i didaktike. Skoro svaki svoj slobodni trenutak posvećivao 
je bilo radu sa svojim diplomandima bilo radu u knjižnici tadašnjeg Matematič-
kog zavoda. Bio je nadasve tihi radnik. Iako mu je zdravlje bilo već ozbiljno naru-
šeno, nikome nije otkazivao svoju pomoć. Njegov ljudski lik posebno su ocrtale 
one poruke koje pravi odgajatelji umiju usaditi u svoje učenike. Bile su to poruke 
ohrabrenja i ljudske podrške protkane blagim humorom kojih se s radošću sjećaju 
generacije studenata.
Željko Hanjš
